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THE IMPROVEMENT OF LEARNING QUALITY OF POEM APPRECIATION 
USING CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING STRATEGY 
OF THE STUDENT OF 5 GRADE AT SD NEGERI JONO 2 







 This research is describing the  improvement of poem appreciation of the Student of 5 
Grade at SD Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen Tahun 2010 and describing the 
improvement of students activities in teaching poem appreciation using Contextual Teaching and 
Learning Strategy of the Student of 5 Grade at SD Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen 
Tahun 2010. 
This research is using an Action research by giving the students examination test. The 
first score is as the data to be done and taken as different teqnique used in cycle 1.2 ad 3.the 
score taken from the first test . How to improve the understanding of the Improvement of 
Learning Quality of  Poem Appreciation using Contextual Teaching and Learning Strategy. In 
this research, the act is divided into four part those are planning, action, observation, and 
reflection. This part is as completing the next cycle until the standard competency gained. 
The first cycle followed by 14 students with 42, 86% score achieved to standard 
competency. The improvement done in the second cycle showed that 57,15% gained the standard 
competency. The last result showed that there were 38 students got 65,00 or more. Individually 
the students have got the standard competency.The mean was 79,14. The standart competency 
got 100%. 
Based on the result it was known that the KKM used as the indicator has been reached. 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan nilai pembelajaran apresiasi puisi 
pada kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Jono Sragen dan mendeskripsikan peningkatan keaktivan 
siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi dengan strategi contextual teaching and learning pada 
kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Jono Sragen. 
Metode penelitian yang diterapkan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. 
Perolehan nilai pada kondisi awal sebagai data asal untuk digarap, kemudian dilakukan 
penyajian pembelajaran yang berbeda yang dikemas dalam siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Hasil 
tes pada kondisi awal tidak memenuhi batas tuntas kelas. Upaya peningkatan apresiasi puisi 
dilakukan dengan menerapkan strategi contextual teaching and learning. Penelitian tindakan 
setiap siklus selalu dilakukan dengan empat tahap yakni tahap rencana, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Empat tahapan selanjutnya sebagaimana yang disebut, merupakan rekomendasi 
penyempurnaan pada siklus berikutnya, sehingga batas tuntas kelas tercapai. 
Pelaksanaan siklus pertama di antara 14 pesdik diperoleh 57,15% untuk capaian batas 
tuntas klasikal. Perbaikan dilakukan pada siklus kedua sehingga batas tuntas menunjukkan 
78,58%. Hasil akhir menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapat nilai kurang dari 65,00. 
Sebanyak 14 siswa mendapat nilai 65,00 atau lebih. Secara individual semua siswa telah 
memenuhi batas tuntas. Rerata nilai kelas 79,58. Ketuntasan secara klasikal sebesar 100%. 
Berdasar hasil tersebut dapat diketahui kreteria ketuntasan minimal (KKM) yang dipedomani 
sebagai indikator kinerja telah tercapai, bgitu pula keaktifan ssiwa dalam pembelajaran 
apresisiasi puisi dapat bergairah dan meningkat. 
 
Kata kunci : strategi, contextual teaching and learning, pesdik, observasi, refleksi, rekomendasi, 
klasikal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
